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Każdy okrzepły bałkanolog poszukuje samopotwierdzenia poprzez wydanie 
własnego Wstępu do bałkanologii. Tak więc prac takich powstało już bardzo 
wiele (m.in. Banfi, 1985; Demiraj, 1994; Feuillet, 1986; Friedman & Joseph, 2002; 
Hinrichs, 1999; Reiter, 1994; Rosetti, 1985; Schaller, 1975; Solta, 1980; Steinke 
& Vraciu 1999; Асенова, 1989; Цивьян, 1979, 1990 i wiele innych). Nie są to 
jednak publikacje zbędne. W zależności od czasu wydania każda z nich wnosi 
nowe wartości odpowiadające etapom rozwoju bałkanologii. 99% tych publi­
kacji ogranicza się wyłącznie do zagadnień językoznawczych. Pierwsze analizy, 
i zdecydowana większość późniejszych, ograniczały się do taksonomicznego 
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opisu bałkańskich cech językowych – cech wspólnych wszystkim językom 
należącym do Bałkańskiej Ligi Językowej, a więc w zasadzie do morfoskładni. 
Czasem wymieniano też pewne osobliwości fonetyczne (zwykle zresztą błędnie 
interpretowane). Wśród prac powstałych w końcu ubiegłego wieku pozytywnie 
wyróżnia się opracowanie Petyi Assenovej (Асенова, 1989).
Rozwój bałkanologii a zwłaszcza tragiczne wydarzenia na Bałkanach 
skierowały uwagę uczonych na inne zagadnienia odnoszące się do antropo­
logii kultury i historii. Pojawiło się zapotrzebowanie na innego typu Wstęp, 
który oprócz kwestii językowych uwzględniłby także inne aspekty mentalnej 
działalności człowieka i więcej uwagi poświęciłby historycznym, kulturowym 
i geograficznym uwarunkowaniom konwergencji. Powstała wreszcie pierwsza 
niejęzykoznawcza praca bałkanologiczna Marii Todorowej (Todorova, 1997; 
Todorowa, 2008), która zyskała niezwykłą popularność, mimo iż nie jest ona 
szczególnie inspirująca. Jednak, co należy szczególnie podkreślić, języko­
znawstwo jako jedyna jak dotąd dziedzina dysponuje aparatem teoretycznym 
i metodologicznym, pozwalającym interpretować bałkańskie konwergencje. 
Maria Todorowa przykładała do Bałkanów różne istniejące koncepcje (jak np. 
kolonializm), nie sięgnęła jednak do językoznawstwa. Dopiero we wstępie do 
kolejnego wydania serbskiego (Todorova, 2006) pojawiły się cechy mogące 
aspirować do własności dystynktywnych, definiujących kulturowo i mentalnie 
obszar Bałkanów. Z powyższych względów więcej, moim zdaniem, można ocze­
kiwać od Wstępu napisanego przez językoznawcę, nawet jeśli nie koncentruje 
się on na kwestiach językowych. I takie są właśnie Основы лингвокультурной 
антропогеографии Балканского полуострова Andreja Sobolewa. Licząca 
264 strony książka nosi podtytuł Homo balcanicus и его простpанство i stanowi 
zapowiedź dalszego ciągu, gdzie zapewne znajdą swoje miejsce zagadnienia 
językoznawcze. Fakty geograficzne, kulturowe i historyczne przedstawione 
w tej części służą, jak rozumiem, ukazaniu środowiska konwergencji, które 
zostaną omówione później. Same w sobie szczegółowo opisane fakty kulturowe 
nie zostały zinterpretowane wystarczająco arealnie, chociaż stanowią z wielu 
względów niezaprzeczalną wartość.
Tom pierwszy zapowiada, że będzie to Wstęp inny od dotychczasowych, 
znacznie bardziej odpowiadający wymogom czasu.
Wprowadzenie do całości zawiera takie oto paragrafy: „Pojmowanie 
Bałkanów”; „Chronologia Bałkanów: elementy stałe, dominanty i zmienne”; 
„Wybrane, naukowe postawy aksjomatyczne” (podparagrafy: Definicje i pro­
totypy; Elementy antropologiczne stałe i dominujące; Podejście systemowe 
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a wolna wola; Quid est veritas?); „Zasada poligenezy”; „Co powinien czytać 
bałkanolog?”; „Podejście językoznawcy” (podparagrafy: Osiągnięcia i problemy 
współczesnego bałkańskiego językoznawstwa; Zadania współczesnego języ­
koznawstwa bałkańskiego); „In eigener Sache”.
Ta wstępna część jest dość heterogeniczna, zawiera zarówno ważne fakty 
o wysokiej wartości naukowej, jak i praktyczne informacje i zalecenia, jak 
należy uprawiać bałkanologię i w ogóle, jak należy pracować naukowo.
Tom I: Homo balcanicus и его простpанство przedstawia geografię 
Półwyspu Bałkańskiego, funkcję wybranych tworów geograficznych, cha­
rakteryzuje skupiska etniczne, struktury miejskie, szlaki komunikacyjne, 
obszary plemienne, migracje, toponimię i in. Tom składa się z trzech obszer­
nych rozdziałów.
Rozdział pierwszy nosi tytuł „Балканский полуостров – антропогео­
графический обзор” (Półwysep Bałkański – przegląd antropogeograficzny). 
W ramach kolejnych jedenastu paragrafów omówiono: nazwę półwyspu i jego 
granice geograficzne; stałe elementy rzeźby geograficznej; szereg problemów 
związanych z granicami (wykaz granic, czynniki infiltracji); pojęcie Europy 
południowo­wschodniej; góry i równiny (problemy izolacji i integracji); masywy 
górskie jako czynniki separacji i izolacji; równiny i doliny rzeczne jako czynniki 
infiltracji i integracji. Dwa paragrafy dotyczą bezpośrednio kwestii, jakimi zaj­
muje się bałkanolog. Pierwszy z nich autor nazwał: „Komentarz lingwistyczny: 
krajobraz i język”, gdzie autor wyłożył swoje stanowisko na temat metodologii 
lingwistyki arealnej. Wprowadził przy tym nowe pojęcie alloglosy (odmiana 
izoglosy). Alloglosa ma odgraniczać obszary o przeciwstawnych zjawiskach 
językowych. Drugi ze wspomnianych paragrafów to: „Poprawka antropolo­
giczna: kolektywne etniczne organizmy”.
Następny, dwunasty paragraf to: „Minimalna antropogeograficzna jed­
nostka terytorialna (definicje i ogólny przegląd)”. W ramach tego paragrafu 
przedstawiono trzy wybrane multietniczne miejscowości – Debar na granicy 
macedońsko­albańskiej, Golo Brdo w Albanii i Široka Loka w Rodopach. 
Kolejny paragraf nosi tytuł: „Antropogeograficzne dominanty Półwyspu 
Bałkańskiego – drogi, mosty, miasta”. Wyróżniono tu następujące skupiska 
osadnicze: gród (grodzisko), miasto rzymskie, miasto bułgarskie (chodzi tu 
o tzw. Protobułgarów), miasto typu osmańskiego, miasto zachodnioeuropejskie, 
bałkańskie miasto (Prizren jako przykład), wieś bałkańska i przeciwstawienie 
miasto­wieś, a na koniec omówiono rodzaje budynków występujących na 
Bałkanach.
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Dalej przedstawiono ośrodki religii i kultu oraz starożytne terytoria 
plemienne (w oparciu o prowincje rzymskie): Illiricum, Dalmacja, Macedo­
nia, Achaja, Tracja, Mezja; przemieszczenia i migracje związane z wypasem 
(transhumacja).
Jest to niezwykle bogaty faktograficznie rozdział. Za szczególnie cenne 
uważam wymienienie (w różnych miejscach: miasta, regiony) i scharakteryzowanie 
mikroareałów intensywnej konwergencji kulturowej i językowej.
Drugi rozdział to „Антропогеографические переменные Балканского 
полуострова” (Antropogeograficzne zmienne Półwyspu Bałkańskiego). Składa 
się on z dwóch paragrafów: „Zmienny status tworów terytorialno­politycznych” 
oraz „Współczesne państwa i/lub areały polityczne”.
Rozdział trzeci – „Балканская топонимия и топонимика” (Toponimia 
i toponimika bałkańska) – zawiera już informacje relewantne – zarówno dla 
pojęcia Bałkanów językowych, Bałkanów kulturowych, jak i Bałkanów men­
talnych. Składa się z trzech paragrafów: „Modele toponimiczne”; „Bałkańska 
toponimia – Macedonia”; „Toponimiczna polinomia”.
Książkę kończy wykaz źródeł i olbrzymia bibliografia (ponad 80 stron).
Jest to pozycja erudycyjna, taka, jaką bałkanolog powinien mieć zawsze pod 
ręką – przedstawia informacje rozproszone po różnych źródłach, część z nich 
po raz pierwszy. Prezentuje wielojęzykowe etymologie i wiele innych faktów 
warunkujących procesy konwergencyjne, zawiera także szereg praktycznych 
informacji na temat źródeł, publikacji i naukowych ośrodków bałkanologicznych. 
Dla środowiska bałkanologów to książka niezwykle przydatna, choć zawiera 
także stwierdzenia dyskusyjne, jak na przykład to, że warunkiem zaistnienia 
procesu konwergencji jest uznanie przez daną społeczność równości (равно-
ценности и равнопрестижности) innego języka (s. 93).
Irytujący jest natomiast ton pouczeń, jak należy uprawiać naukę, a także 
krytyka dotychczasowych osiągnięć bałkanologii, które prezentują kolejne etapy 
wiedzy o Bałkanach i rozwoju językoznawstwa arealnego. Krytyka ta wynika 
zapewne z faktu, że obecnie nastąpił wyraźny zwrot – językoznawstwo bałkańskie 
przestało być nauką autonomiczną. Książka odzwierciedla to zjawisko.
Rozumiem, że kolejny tom dotyczyć będzie zagadnień lingwistycznych. 
Nie wiem natomiast, czy tom pierwszy traktować należy jako całościowe opra­
cowanie przestrzeni kulturowej? Jeśli tak, to zabrakło mi tu ścisłych definicji. 
Uważam, że zgodnie z zasadami badań arealnych areał (ligę językową, a więc 
i ligę kulturową) należy definiować taksonomicznie poprzez wyróżnienie 
cech dystynktywnych. Większość z tych cech została w książce omówiona, ale 
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spodziewałabym się jednoznacznej definicji tego, co można nazwać Bałkańską 
Ligą Kulturową. Jednoznacznie sformułowano tylko jeden postulat (uznany 
za metodologiczny), a mianowicie, zasadę poligenezy. W moim przekonaniu 
poligeneza stanowi warunek konwergencji. Oczekiwałabym jednoznacznego 
wymienienia rezultatów poligenezy jako cech charakteryzujących mentalną 
wspólnotę. Jednak i bez tego, uważam książkę za niezwykle cenną publikację. 
Przynosi bogactwo faktów i szczegółowo charakteryzuje szereg relewantnych 
dla bałkanologii faktów.
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